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戦争名称 戦死・戦病死者（人） 負傷者（人） 動員者総数（人） 動員者総数に占める戦死・戦病死者の割合 (%)
動員者総数に占める戦死・
戦病死者・負傷者の割合 (%)
独立戦争 4,435 6,188 21,700 20.44 48.95
南北戦争 498,332 281,881 3,263,363 15.27 23.91
第一次世界大戦 116,516 204,002 4,734,991 2.46 6.77
第二次世界大戦 405,399 671,846 16,112,566 2.52 6.69
朝鮮戦争 54,246 103,284 5,720,000 0.95 2.75
ベトナム戦争 90,200 153,303 9,200,000 0.98 2.65
湾岸戦争 1,296 467 2,322,332 0.06 0.08




























































　その思想とは、パース (Charles Sanders 
Peirce)を源とする1870年代に勃興したプラ
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学 院 (Harvard Law School) で は、1870 年
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グマティズムの影響があったことが理解でき
るのである。20世紀初頭の法学者たちもこ
の影響から脱することなく、一般原則として
の法理と具体かつ詳細な個別事案の事実関係
との相互作用により各々の法学領域を統合的
に分析した83。法学教科書であるケースブッ
クに結実したこの分析は、単なる判例の要約
ではなかった。法理を示す判決の分析が施さ
れており、19世紀末の知識革命の最終結果
を示すものであった84。
　プラグマティズムやその影響を受けたケー
スブックの作成により、法学教育は、判例法
体系の下で法理を示す判決を読み理解するこ
とにより行われるようになった。これは、ア
メリカの法科大学院教育の方法が定まった瞬
間でもあった。つまりポストベラム期を経た
世紀転換期において、大学および法科大学院
の教育的変容の鍵は19世紀の法思想であっ
た。それにより不法行為法の理論と体系の形
成が促されたのである。
